










公 開 講 演 会
公 開 講 演 会
講演者：谷口和繁（世界銀行東京事務所駐日特別代表）
日　時：2013 年 1 月 23 日（水）13:15 -15:00
場　所：H-303
講演者：杉本和行（みずほ総合研究所理事長）
日　時：2013 年 1 月 31 日（木）16:30-17:40
場　所：東ヶ崎潔記念ダイアログハウス国際会議室
『社会科学ジャーナル』76〔2013〕
















公 開 講 演 会
講演者：橋本実佳（ザ・ボディショップ　株式会社 イオンフォレスト
マーケティング本部 コミュニケーション部）










公 開 講 演 会
講演者：菅昌徹治（国土交通省総合政策局国際政策課・課長補佐）
日　時：2013 年 2 月 7 日（木）16:30-17:40
場　所：東ヶ崎潔記念ダイアログハウス国際会議室
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Lecturer : Andrew Oros (Associate Professor, Washington College)
Date : February 11, 2013 (Mon.), 13:30-14:45
Place : H-316
 Open Lecture
Security policy has been highly politicized in Japan since the end of the 
Second World War. It is becoming less so today, however —despite a few 
remaining sensitive issues that get much media attention. The transition of 
political power from the LDP to the DPJ and now back to the LDP is a good time 
to examine where a new consensus has been reached, and where there are still 
areas of dispute. To examine the question of the domestic politics of security 
globally and especially regionally, including the re-emergence of China as a 
major regional actor, the pivot of the United States ‘back to Asia’ and Japan’s 
challenging demographics.
(Reported by Andrew Oros and convened by Wilhelm Vosse)
Japanese Security Politics and the Rise of China
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The increasing phenomenon of international marriage migration in Asia 
needs to be looked at beyond the stereotypical image of the mail-order (or 
internet-order) bride. Mr. MacLean discussed why marriage migrants, almost 
always women, traveled for marriage, the range of experiences they encountered 
in their journey to a new country, and equally importantly, why potential 
husbands looked abroad for marriage in the first place. The talk took a broad 
focus, examining the “push factors” in sending countries like Vietnam, China, 
and the Philippines, and discussing the “pull factors” in nearby destinations such 
as Taiwan, South Korea, and Japan.
(Reported and convened by Mayu Terada)
Lecturer : Douglas MacLean (Fulbright Scholar, University of Tokyo’s Center for the 
Documentation of Migrants and Refugees)






















公 開 講 演 会
講演者：山岡万里子（ノット・フォー・セール・ジャパン代表）








公 開 講 演 会
講演者：中村俊裕（非営利企業コペルニク代表）
日　時：2013 年 3 月 4 日（火）13:00-15:00
場　所：東ヶ崎潔記念ダイアログハウス国際会議室
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After five months in power of the Abe government, this lecture gave a first 
assessment of the core domestic, economic and foreign policies of the second 
Abe administration. After reminding the audience of the problems of the first 
Abe government between 2006 and 2007, Prof. Nearyʼs assessed the three 
arrows of the so-called Abenomics, their potentials for success and challenges 
they might encounter. Secondly, the talk mentioned the possible problems of 
Abeʼs conservative and often nationalist political stance, and the possibility 
that he or other members of his cabinet might worsen the relationships with 
China and South Korea. Thirdly, Abe's intention to pass a new constitution is 
another area, where the Abe administration might spend a lot of political cloud, 
potentially undermining the more important economic problems that Japan faces 
today.
(Reported and convened by Wilhelm Vosse)
Lecturer : Ian Neary (Professor of The University of Oxford)
Date : May 21, 2013 (Tue.), 14:00-15:00
Place : H-157
 Open Lecture
The Second Abe Government: 
New dynamism or New Dead-end?
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The media industry used to be a relatively simple industry, which is now 
being challenged by a complex environment. This is largely due to technological 
developments and the growing significance of the participatory audience 
assisted by various web services and platforms, often referred to as the social 
media. The focus of the lecture is on the involvement of audience communities 
in distributing content produced by media companies. The networked media 
ecosystem and the tools and platforms of social media enable the effortless 
sharing of such media content that people find relevant, funny or interesting 
enough to be worth for also others to read, listen or watch. The talk examines an 
underdeveloped but emerging area in media studies: the user-distributed content 
(UDC). Instead of studying the role of the audience in producing media content, 
i.e. user-generated content (UGC), the focus is on user-distributed content 
(UDC) as a form of audience participation. The concept of UDC refers to the 
process by which the mass media converge with the social networks through 
the intentional use of social media features and platforms in order to expand the 
number of content delivery channels and maximize visibility online. Results 
from a qualitative study among the personnel of a Finnish newspaper indicate 
that engaging the audience in “social curation” and other forms of UDC is more 
important than involving the audience in content production with or for the 
Lecturer : Mikko Villi (Visiting Researcher, Interfaculty Initiative in Information Studies, 
University of Tokyo)
Date : June 6, 2013 (Thu.), 8:50-10:10
Place : H-215
 Open Lecture
The Social Dimension is the Big Thing: 
UDC (user-distributed content) and the Importance of
Audience Communities for the Mass Media
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company. Importantly, UDC is dependent on the mobility of media content that 
is increasingly supported by mobile communication platforms and smartphone 
apps.





日時：2012 年 6 月 23 日（土）13:00-15：00
場所：ディッフェンドルファー記念館オーディトリアム
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Lecturer : Mark Auslander (Associate Professor of Anthropology and Museum Director, 
University of Central Washington)
Date : June 18, 2013 (Tue.), 13:30-15:00
Place : Yuasa Memorial Museum/ Lecture Hall
 Open Lecture
Through the Looking Glass of Difference:
Exhibiting Objects from Diverse Perspectives in Museums
Professor Auslander’s talk explored approaches and challenges associated 
with highlighting diverse points of view about material objects in exhibitions 
spaces. Museums have long sought to foreground one perspective on a given 
artifact. This orientation, however, has shifted and the current trend is to 
try, whenever possible, to bring in divergent voices that highlight a range of 
contested meanings about an object.  
The talk centered around the complex relationship between ‘sacred’ and 
commodity objects in museums, and how challenging it can be to illuminate 
and interpret varied perceptions of these objects. He discussed about why the 
exhibition of highly charged (and ambiguously valued) commodity forms often 
proves nettlesome for museums, which are simultaneously embedded in a market 
economy and yet which in principle are enclaved from that economy. According 
to Professor Auslander, the ‘cult of authenticity’ enshrined within the museum 
system normally demands that exhibited objects appear to stand outside of the 
commodity system. Nonetheless, as the current Yuasa exhibit demonstrates, 
the imaginative display of quotidian commodity forms, especially drawn from 
marketing display, invites visitors to rethink productively the whole nature of 
display and the allure of a great range of objects, including fine art objects.  
Building on the case of the konbini and mingei show, Professor Auslander 
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went on to discuss a set of museum controversies and strategies revolving 
around displays that try to repurpose commodity and market-coded objects, 
including the Woolworth lunch counter at the Smithsonian, which has gradually 
been reclassified as a ‘sacred’ icon of the Civil Rights movement; and which 
has been re-installed recently in a way that curators hope will stimulate public 
conversations about diverse perceptions of the object , the movement, and the 
promise of democracy.
Following his lecture, Professor Auslander moderated a discussion that 
helped further connect these themes to the Yuasa exhibit, Counter Culture, 
involving displays of mingei and konbini material culture.
(Reported and convened by Gavin H. Whitelaw)
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Lecturer : Anirban Chakraborti (Senior Researcher, Laboratoire de Mathématiques Appliquées 
aux Systèmes, Lʼ Ecole Centrale Paris)
Date : July 22, 2013 (Mon.), 14:00 -15:10
Place : ERB1-347
 Open Lecture
Analyses of Near-extreme Events and Recurrences 
in Financial Time Series
This lecture presents two different studies on financial time series 
analyses. The first one focuses on extreme event statistics, which plays a 
very important role in the theory and practice of time series analysis. The 
reassembly of classicaltheoretical results is often undermined by non-stationarity 
and dependence between increments. Furthermore, the convergence to the 
limit distributions can be slow, requiring a huge amount of records to obtain 
significant statistics, and thus limiting its practical applications. Focussing, 
instead, on the closely related density of “near-extremes”—the distance between 
a record and the maximal value—can render the statistical methods to be more 
suitable in the practical applications and/or validations of models. We apply this 
method in the empirical validation of an adapted financial market model of the 
intraday market fluctuations. 
The second one focusses on the study of recurrences in financial time-
series, or in general earthquakes, climate, etc., which is crucial to better forecast 
disasters and limit their consequences. However, almost all the previous 
phenomenological studies involved only a long-ranged autocorrelation function, 
or disregarded the multi-scaling properties induced by potential higher order 
dependencies. Consequently, they missed the facts that non-linear dependences 
do impact both the statistics and dynamics of recurrence times, and that scaling 
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arguments for the unconditional distribution may not be applicable. We argue 
that copula is the correct model-free framework to study non-linear dependencies 
in time series and related concepts like recurrences. Fitting and/or simulating the 
intertemporal distribution of recurrence intervals is very much system specific, 
and cannot actually benefit from universal features, in contrast to the previous 
claims. This has important implications financial risk management applications.
(Reported by Anirban Chakraborti and convened by Taisei Kaizoji)
